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This collection of depositions supplements the collection received in October 1981.  They 
were donated in January 1982, by the clerk of the district court in Charleston and comprise 
twenty-four cubic feet, or approximately 775 volumes.  The index was prepared by Dianna Polk 
in the fall of 1982, and typed by Janie Bailey, Emma Barnes, Barbara Christo, and Linda Nance 
in the summer of 1983.  The word-processed version was typed by Amanda Quait in 1998. 
The number following the name refers to the number of the deposition in which that 
person took part, either as the deponent or an examining lawyer. 
 Scope and Content: The collection consists of the depositions of the survivors of the 
Buffalo Creek Flood in 1972, plaintiffs in the lawsuit against the Pittston Coal Company, filed 
in the U. S. District Court, Southern W. Va., Huntington, W. Va. Includes depositions of 
children who survived the Buffalo Creek flood of 1972 as well as grade reports of selected 
children and depositions of scholars Robert J. Lifton and Kai Erikson concerning survivor guilt. 
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ADAMS, Juanita Louise: 185 
  Nadine: 257 
  Tommy Lee: 31 
  Willie Frank: 558 
ADKINS, Bobby Dale: 72 
  Dreama Sue: 43 
  Delsie: 677 
  Elizabeth Pearl: 235 
  Everett Ray: 617 
  Gary Lee: 30 
  Harley: 3 
  Herbert: 659 
  Josephine: 733 
  Juanita: 562 
  Judy Gay: 1 
  Kenneth Ray: 88 
  Laura Maxine: 555 
  Louverna: 92 
  Manuel: 697 
  Margaret Jane: 596 
  Margaret Pearl: 698 
  Nancy: 218 
  Nellie Marie: 712 
  Patricia Ann: 209 
  Raymond: 656 
  Roger Lee: 228 
  Sheila Kay: 335 
  Teresa Cheryl: 252 
  Terry Lee: 238 
  Velma Jean: 450 
  Vickie Rena: 137 
  Winnie: 704 
ALBRIGHT, Donna Marie: 340 
  Holleen: 211 
  James Walter: 561 
  Jimmy Dale: 583 
  Jody Paul: 258 
  John: 4 
  Judy Ann: 34 
ALLEN, Bertha Estelle: 244 
  Deborah Faye: 109 
  Dock, Jr.: 730 
  Franklin Pierce, Jr.: 270 
  Franklin Pierce, Sr.: 739 
  Janice Ruth: 654 
AMBURGEY, Aaron Martin: 738 
  Gail Victoria: 53 
  Myrna Marie: 204 
ANDERSON, Gloria Dean Ferrell: 59 
  Robert Lewis: 313 
ARNOLD, Lou: 672 
ATKINS, James D.: 637 
  , James Donald: Bk 28 
  , James Gregory: 170 
  , Joyce Wanda: 249 
  , Kevin Shawn: 445 
  , Sherry Dawn: 187 
AUFHAUSER, David D.: 656, 657, 658, 
660,661, 662, 663, 664 
AUSTIN, Atley Gay Lusk: 41, 774 
  , Don Edward: 425 
 
 
BAILEY, Anna: 681 
  , Betty Jean: 719 
  , Charles Bernard: 627 
  , Charles Gene: 223, 763 
  , Donna Jean: 705 
  , Dorothy L.: 568 
  , Elsie Lenore: 708 
  , Janice Carol: 126 
  , Rebecca: 268 
  , Rick Lee: 107 
  , Sharon Diane Muncy: 79 
  , Thomas: 74 
  , Timothy: 263 
BAINE, Kevin T.: 744, 745, 746, 747, 748, 
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 
BALDRIDGE, Ernest Denver: 442 
BARKER, Ruby Darlene Kennedy: 12 
BARRETT, Larry Edward: 271 
  , Ramona Gail: 467 
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  , Shirley Marie: 82 
BARTLEY, Elster Lee: 722 
  , Mabel Moore: 310 
  , Roger Lee: 163 
BASSHAM, Dwight Richard: 5, 766 
  , Edna Margie: 212 
  , Paul: 624 
BECKNER, Dana Lyle: 146 
  , Leila Jones: 307 
BEDDOW, Delores Margaret: 222 
  , Robert William: 56 
BELCHER, Kathy Ann: 8, 17 
  , Richard Frederick: 757 
  , Timothy: 253 
BELLAMY, Albert Hal: 241 
  , Brenda Kay: 112 
BELLOMY, Bessie Florence: 676 
BERRY, Peggy Ann: 22 
  Ronald Roscoe: 285 
BEVINS, Delilah Evalene: 706 
  , Rebecca Ann: 288 
  , Robert Dale: 69 
BIAS, Andrew, Sr.: 625 
  , Bonita Maxine: 217 
  , Debora Ann: 6 
BIRKETT, Peter N.: 609, 611, 612 
  , Peter W.: 256, 257, 258, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 419, 420, 
421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 
516,517, 518, 519, 613, 614, 615, 
616, 643, 741, 742, 743, 744, 745, 
746, 747, 748, 750, 753, 755, 41 
BISHOP, Pamela Mae: 600 
  , Scotty: 262 
  , Vera: 709 
BLOCK, Adrian: 753 
  , Donald Gene: 470 
  , Geneva: 573 
  , Kay Frances: 309 
  , Riley: 317 
  , Roland: 332 
BOOTH, Danny Keith: 655 
  , Mary Sue: 194 
BOWEN, Gary Max: 77 
  , Judy Gambill: 294 
  , Kimberly Dawn: 110 
  , William Max: 579 
BOYKINS, John Tom, Jr.: 507 
  , Pamela Cureton: 144, Bk 4 
BRAGG, Donald Jean: 651 
  , Eunice Rosalie: 564 
  , Margaret Alice: 687 
BROWN, Anna Lavern: 64 
  , April G’Nine: 483 
  , Arnold: 175 
  , Brenda Kay: 303 
  , Diana Lynn: 355 
  , Helen Elizabeth: 7 
  , Julia Victoria: 398 
  , Louvenia: 8 
  , Mia Anine: 484 
  , Patricia: 196 
  , Robert Edward: 658 
  , Ronnie Darrell: 291 
  , Sean Fehcir: 664 
BROWNING, Janet Joyce: 713 
  , Janet Joyce: Bk 14 
  , Katie Ward: 603 
  , Mary Jane: 371 
  , Rex Lee, Jr.: 325 
  , Robert George: 645 
  , Sebert: Bk 15, 16 
  , Vivian Lee: 251 
BRUMFIELD, Christine White: 372 
  , James: 565 
  , Jimmy Dale: 134 
  , Terry Ray: 139 
BRUNTY, Carolyn Maxwell: 39 
  , Edgar: 11 
  , Frances Elizabeth Ward: 377 
  , Irene: 530 
  , Susan: 10 
BURKE, Kathleen M.: 741, 742, 743, 744, 
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 
752, 754 
BURTON, Barbara Jean: 621 
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  , Diana Lynn: 496 
  , Earl Edward, Jr.: 157 
 
CAMPBELL, Barbara Ann: 580 
  , Billy Ray: 65 
  , Brenda Gay: 351 
  , Robbie Everette: 23 
  , Rose Mary: 342 
  , Virginia Lou: 683 
CARROLL, Betty Jo: 758 
CARTER, Barry Wayne: 592 
  , Debra Lynn: 116 
  , Letha Ann: 224 
CASERTA, Lana Dale: 474 
CASONI, Vito C.: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
CAUDILL, Cathy Lynn: 246 
  , Elmer: 626 
  , Jimmy Dale: 207 
CAZIN, Marie Workman: 628 
CHANDLER, Bettena Lynn: 104 
  , Billy Ray: 276 
  , James Harry: 752 
  , Louise Virginia: 374 
CHAPMAN, Virginia Florence: 735 
CHURCH, June S. Ph. D.: Bk 36 
CLARK, Donna Sue: 237 
  , Essie Pauline: 612 
  , Garland: 726 
  , Gladys: 725 
  , Phyllis Ann: 360 
  , Ricky Ray: 210 
  , Sheila Diana Martin: 364 
  , Shirley B.: 427 
  , William Dixon: 55 
CLAY, Billy Ray: 261 
  , Deborah Denise: 94 
  , Deborah Denise: 94 
  , Evangeline: 70 
  , Janet Lee Waugh: 433 
  , Jimmy Ray: 447 
  , Kathy Ann: 477, 760 
  , Shirley Ann: 201 
CLINE, Carlos L.: 201 
  , Carlos L.: 538 
  , Ruby Naomi: 422 
COLEMAN, Lovida H. Jr.: 639, 640 
COLES, Kenneth Ray: 366 
  , Willie: 367 
COLLINS, Jeremiah C.: 716-723, 760-763, 
774, 775 
  , John L.: 339 
COMPTON, Cheryl Ann: 103 
  , Ronald Eugene: 454 
CONLEY, Arabha: 453 
  , Elba: 742 
  , Jim: 236 
CONN, Cletis Ray: 67 
  , Lucian Willard: 744 
  , Monnie Jean: 491 
COOK, Bernard: 376 
  , Gladys: 614 
  , Harold Dean, Jr.: 46 
  , Harold Dean, Sr.: 458 
  , Karen Sue: 32 
  , Kathern: 220 
  , Kathy Jo: 38 
  , Mary Elizabeth: 45 
  , Tina Mae: 527 
  , Tuna Victoria: 58 
  , William Larry: 751 
COOPER, Richard: 196-204 
COX, Gregory Michael: 429 
  , Tonda Lea: 248 
CRAWFORD, Elizabeth: 326 
  , Kenny Jr.: 743 
  , Mary Lee: 497 
CRISLIP, Stephen R.: 2, 4, 7-9, 19-23, 39- 
51,74-83, 101-104, 115-119, 135- 
138,149-153, 160-164, 174-178,193- 
195,199-201, 234-235, 245-246,250- 
252,277-279, 311-315, 337-340,360- 
365,351, 438-442, 463-467, 487- 
491,501-502, 522-526, 550-551,566- 
569,590-594, 617-621, 634, 638,651- 
655,662-664, 690-698, 719-721, 
724-726, 756-757 
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CROSBY, Marilyn Elaine Triplett: 99 
  , Tommy Joe: 482 
CROWDER, Pamela Sue: 275 
  , Timothy Dallas: 498 
CURRY, John Andrew: 118 
  , Kathleen Covert: 328 
 
 
DANIELS, Goldie: 382 
  , Johnny Lanford: 188 
DAVIS, Carolyn: 198 
  , Darrell Gene: 756 
  , Della Rae: 495 
  , Janice Carol: 448 
  , Joanne: 362 
  , Malcolm Ray: 444 
  , Reba Ann: 494 
  , Roger Dale: 641, Bk 9, 10, 11, 29 
DEALY, Peter S.: 508-515, Bk 32 
DEAN, Georgia Ann: 560 
  , Joseph Melvin: 142 
  , Lonzo Henderson: 724 
  , Patricia Gale: 383 
DEMPSEY, Varda Ann: 662 
DOTY, Beatrice Virginia: 279 
  , Beulah Delores Copley: 732 
  , Bruce Edward: 68 
  , Gary Michael: 97 
DUNCAN, Charles Leonard: 619 
  , Frances Marie: 499 
  , Francais Maril: 
  , George Albert: 25 
  , James Henry: 9 
  , James Robert: 105 
  , John Edward: 392 
  , Julia: 457 
  , Sandra Kay: 138, Bk 7 
  , Tammy Denice: 28 
  , Teresa Ann: 27 
  , Terri Lynn: 26 
DUNN, Ella Jean: 378 
DWIGHT, Davis: 37 
DYSON, Everett, Jr.: 749 
  , Gracie: 391 
  , Richard Wayne: 96 
 
EARNEST, Angene Plymale: 584 
EDWARDS, Avery Keith: 29 
  , Deborah Ann: 90 
  , Marjorie: 296 
  , Marjorie: 296 
  , Stanley Cecil: 421 
ELKINS, Augustus Darwin: 640, Bk 27 
  , Barbara Jane: 73 
  , Brenda Lee: 62 
  , June Ann: 489 
  , Robert L: Bk 1, 2, 3, 8, 10, 11, 
13,22, 31 
  , Robert L: 1-11, 19, 20, 32-38, 
52-71, 84-89, 95-100, 125-129, 139- 
143, 147-148, 154-159, 188-192, 
202-206,225-230, 242-244, 305-310, 
322-324,327-331, 343-345, 350-354, 
400-404,447-450, 460-463, 472-476, 
480, 481,504-507, 539, 539a, 540, 
541, 545-549,554-559, 562-565, 595, 
626, 627-633,637, 645-650, 668-671, 
684-689,702-707, 714-718, 758, 759 
  , Vickie Lynn: 365 
ELLIS, Dewey Edward: 124 
  , Ethel Elaine: 100 
  , Patsy Lou: 386 
  , Richard Arlen: 387 
ELLSWICK, William Brady: 40, Bk 5, 6 
ELSWICK, Martha Evaline: 572 
EPPERLY, Beulah Kincaid:585 
  , Deborah Lynn: 33 
  , James Robert: 227 
ERIKSON, Kai T.: Bk 33, 34, 35 
EVANS, Charles Robert: 14 
  , Conley Leo: 400 
  , Jack Edward: 233 
  , Mytle Faye: 629 
  , Norma Jean Adkins: 167 
  , Patricia Ann: 195 
  , Samantha June: 642 
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  , Vickie Lynn: 80 
 
FARRIS, Joyce Ann: 504 
FEKETE, Alexander: 15 
  , Alexis Darlene: 16 
  , Jerry Edward: 52 
  , Mary Lou: 566 
  , Naomi Jean: 574 
FELDER, Roger Killis: 305 
FENNER, Loretta: 684 
FERNANDEZ, Kathy Ann: 700 
FERRELL, Jackson: 750 
  , Maudie Marie: 723 
  , Roberta Ann: 113 
  , Ruby: 282 
FIELDS, Bonnie Lou: 389 
  , Chester Williams, Sr.: 754 
  , Chester Williams, Jr.: 242 
FILES, Edna Mae Yelder: 472 
  , Eugene: 379 
  , James William: 745 
  , Martha Ann: 259 
FORTENBERRY, Joseph E.: 211-224, 255- 
257, 259, 261-265, 296-304, 380- 
382, 385-390, 
Bk 14,15,16,17,18,19,20,21 
FOX, Hattie Belle: 75 
  , James Franklin: 500 
  , Joe Edward: 638, Bk 23 
  , Patricia Ann Copley: 54 
  , Ricky Ray: 526 
  , Tressie:556 
FRANKLIN, Icelan: 390 
  , Michael: 132 
  , Vernon Hubert: 652 
FRAZIER, Dixie Faye: 578 
FRYE, Paul David: Bk 25 
  , Phyllis Ann Heatherman: 394 
 
  , Robin Ann: Bk 18, 19 
  , Tammy Raye: 37 
  , Teresa Louise: 36 
FUGUAY, Garth: Bk 41 
GAUJOT, Phillip D.: 12, 13, 31, 37, 38, 42, 
45-49,52, 53, 64, 65, 72, 73, 93, 94, 
104, 114,123, 124-127, 142, 143, 
152, 153, 163,164, 174, 175, 185- 
195, 205, 206, 214,223, 224, 245, 
246, 253, 254, 264, 265,275, 276, 
295, 303, 304, 314, 315, 325,326, 
335, 336, 347, 349, 358, 359, 
369,370, 378, 379, 389, 390, 399, 
408, 409,418, 427, 428, 436, 437, 
445, 446, 454,455, 459, 471, 480, 
481, 490, 491, 506,507, 520, 521, 
529, 530, 537, 538, 542,543, 544, 
552, 553, 560, 561, 568, 569,583, 
584, 592, 593, 594, 599, 600, 
607,608, 615, 616, 617, 618, 641, 
643, 665,666, 667, 678, 679, 680- 
683, 699, 700,701, 711, 712, 713- 
715, 724-726,738-743, 756-759; 
Bk: 1, 3, 4, 5, 6, 12,13, 15, 16, 23, 
29, 31 
GENT, Mary Frances: 341 
  , Mary Kathryn: 646 
  , Robert Cecil: 755 
GIBSON, Anthony Ray: 125 
  , Denny Charles: 696 
  , Linda Lou Conley: 166 
GIFFORD, Martha E.: 635, 636, 639, 640, 
641 
GORE, Jo Ann: Bk: 1, 2 
GRABOSKI, Carmella: 451 
GRAHAM, Bobby Ray: 480 
  , Della Rose: 247 
  , Dorothy Mae: 419 
  , Rocky, 106, 767 
  , Terry Ray: 506 
GREEN, Joseph Lee: 505 
GRIFFIN, Esta Marie: 87 
  , Frederick M.: 731 
GRIMMETT, Clara Sue: 277 
  , Dywayne Edward: 441 
  , Kenneth E.: 510 
  , Mary Ellen: 61 
  
 
 
  , Mont, Jr.: 587 
 
 
  , Patsy Ann: 359 
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  , Patricia: 385   , Rebecca Sue: 336  
  , Roger Dale: 293   , Robert Lee: 660  
  , Teresa Lynn: 278 HOLLY, Debra Faye: 136  
GROSSI, Francis X., Jr.: 57-61,74-   , Joseph Cleveland III: 488  
83,115,116 HOLSTON, Dempsey: 514  
GUNNELLS, Gertrude: 678 HOOSIER, Angela Jean: 63, 775  
   , Billy Ray: 589  
   , Billy Ray, Jr.: 620  
HALE, Anna: 393   , Carol Lee: 492  
  , Linda Sue: 179   , Dorothy Lee: 715  
HALL, Michael Duane: 643   , Edith Irene: 518  
  , Robin Ann Frye: 639   , Mary Jo: 436  
HAMILTON, Peter B.: 236-244   , Rhonda Carol: 490  
HARRISON, Grances: 191   , Ronnie Gene: 214  
  , Jimmie Dale: 604   , Terry Lee: 13  
  , Gary Ray: 71 HOWZE, Cynthia: 47  
  , Ray: 479   , Dorothy Louise: 403  
HARSHBARGER, Dwight David: Bk 37   ,Frederick Douglas: 76  
HARVEY, Dawn Elda Kaye: 57   ,Marlene Janetta: 49  
  , Gayle Ray: 623   ,Sim Brown, Jr.: 461  
  , Macil: 610   ,Sonya Louise: 48  
HATFIELD, Danny Lee: 350   ,Thomas: 622  
  , Paula June: 19 HUGHES, Bernice Lorene: 665  
HEAVENRIDGE, Beverly Joyce: 358   , James Edward: 130  
  , James Richard: 734   , Michael David: 516  
HEFLIN, Deborah C.: 511   , Myrna Jay: 401  
  , Evelyn Edith: 746   , Sharon: 50  
  , James Donald: 178 HUNTER, Connie Wall: 737  
HEINEMAN, Benjamin W., Jr.: 144-151;   , Hazel: 515  
Bk: 10, 11   , Valerie Kay: 290  
HENDRICKS, Arvil Franklin: 181 HURLEY, Roger Lee: 634  
  , Eleanor: 334   , Brenda Gail: 21  
  , John K.: 429-437   , Charles Glenn: 352  
HENNIGAN, John P. Jr.: 578-583   , Mary Kathleen: 402  
HENSLEY, Whitney Arnold: 686   , Ronald Lee: 581  
HEYMANN, Kendra E.: 95-103   , Samantha June Evans: Bk 30  
HICKS, Betty Lou: 122   
  , Wilbert Andrew, Jr.: 302 JACKSON, Fannie Ann: 570  
HILL, Doloras Jean: 531   , Joyce Ann: 354  
  , R. Edison, Jr.: 665-667, 675,   , Robert Lee: 380  
676, 677,699, 700, 701, 708-713,   , Sharon Kay: 381  
727, 728,738, 739, 740   , Velma: 465  
  
 
 
JARRELL, Gary Lee: 347 
 
 
  , Delores Jean: 597 
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  , Pat: 741   , Elbert Milburn: 653  
  , Violet Louise: 468   , Robert Milburn: 231  
JOHNSON, Annie Elizabeth: 609   
  , Barbara Ann: 417 LA GRAND, Darrell Wayne: 323  
  , Calvary Edward: 636 LAMBERT, Anthony L.: 418  
  , Charlene Charlotte: 229   , Damaris Lynn Key: 221  
  , Charlie, Jr.: 611   , Marcella Ann: 266  
  , Charlie, III: 159   , Randy Dale: 397  
  , Danny Robert: 554 LANGHAM, Katherine Boykins: 542  
  , Deborah Marie: 239 LEE, Kathy Lynn: 575  
  , Diana Lynn: LE GRAND, Leona Savoya: 373  
  , Gloria Ann: 287   , Ludie: 668  
  , Gracie May: 267   , Raymond Carlos: 226  
  , Janice Laverne: 216   , Rose Arita: 519  
  , Kinsley Lee: Bk: 22 LESTER, Anna Rae: 404  
  , Michael Quniton: 428   , Bobby Joe: 631  
JOHNSTON, Delores: 517 LEWIS, Robert Bruce: 405  
  , Donald Ray: 232   , Sherry Lynn: 120  
  , Ray: 661 LIFTON, Robert Jay: Bk 39, 40  
JONES, Donald W.: Bk 38 LIMINGS, Branda Kay Sturgill: 616  
JUDE, Clyde Randall: 256 LIPPS, Andrew: 84-92, 105-113, 128-134;  
  , Golf: 650 Bk 8  
  , Margaret Ellen Maynard: 520 LIPSCOMB, Loretta, 337  
  , Michael Nathan: 315 LOTMAN, Michael A.: 215-224; Bk 17  
  , Rose Marie Duba: 503 LOWE, Eleanor Gay: 416  
  , Ruth Johnston: 607   , Ernest Kyle: 593  
  , Terry Forrest: 295   , Johnnie Ray: 322  
JULIOUS, Robert Lee: 176   , Margaret Josephine: 699  
JUSTICE, Arbadella: 571   , Martha Jane Cazin: 395  
  , James William: 633 LUCCHINO, Lawrence: 165-173  
  , Maxine: 717 LUSK, Donald Ray: 199  
  , Teresa Lynn: 51   , Frances Gail: 192  
   , Frenchie Howard: 388  
KENNEDY, Charles Edward: 462   , Ira Junior: 85  
  , Ruby Bernice: 420   , Janice Ann: 131  
KERLEY, Bobby Tom: 24   , Joni Lynn: 747  
KESTER, John G.: 135-141, Bk 9   , Judy Ray Adkins: 81  
KEY, John Williams: 670   , Landy Lee: 669  
  , Mary Jane: 525   , Maudie Marie: 685  
  , Samuel Allen: 363   , Richard Lee: 281  
KILGORE, Betty Jo: 543   , Sammie Junior: 349  
  , Brenda Kay: 384   , Virgie: 24  
  
 
 
  , Vonnie: 415 
 
 
  , Gracie Lee: 534 
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  , Wannie Ray: 213   , Johnny Wade: 161  
 MORAN, Charles Sherman: 375  
 MORRIS, Billy Joe, Jr.: 471  
MCCLOUD, Bessie: 413   , Billy Joe, Sr.: 18  
  , Sherner, Sr.: 647   , Dani Lynn: 117  
  , Sherner Gary: 182   , Dianna Faye: 412  
MCGEE, Judy Darlene Adkins: 98 MOSLEY, Charles Ray: 557  
MC NEELY, Gwendolyn Sue: 135   , Clarence Ray: 591  
  , Jerry Ray: 536   , Clarence Ray, Jr.: 316  
  , Wanda: 716   , Jerry Randall: 169  
   , Mary Belle: 452  
   , Mary Jean: 348  
MANGUS, Clifford Lee: 164 MOTLEY, Emma Sue: 304  
  , Dorothy: 344   , Joseph: 540  
MARTIN, Isaac: 649 MULLINS, Bertha Janes: 552  
  , Larry Isaac: 203   , Billy Ray: 254  
  , Lucy: 321   , Constance Yvonne: 89  
MARVIN, Douglas R.: 668-677   , Gary Lee: 396  
MASSEY, George Washington, Jr.: 151 MUNCY, Edythe: 679  
  , Ruth Mae: 406 MURDOCK, Daniel R.: Bk 3  
MATTOX, Patricia Yvonne: 369 MUSICARO, John R. Jr.: 571-575, 577  
MAY, David Michael: 119   
  , Leona: 513 MUTTERS, Kathryn: 284  
  , Sandra Lynn: 121   , Otto Lunsford: 463  
  , Sandra Madelyn: 128   , Virginia: 409  
MAYNARD, Arnold: 707   
  , Charlene: 446 NAGY, Mary Elizabeth: 666  
  , Eddie Arnold: 280 NECESSARY, Calvin Pierce, Jr.: 154  
  , Gwendolyn: 728   , Charlene McCormach: 521  
  , Janice Browning:   , Gladie Irene: 671  
  , Rhonda Marie: 533 NELSON, Audrey: 300  
  , Tony Curtis: 306   , Joseph Lee: 569  
MAYS, Dennis Clayton: 283 NICHOLS, Lucille Lucas Lusk: 544  
  , Evelyn Ratliff: 469   
  , Judy Copely: 440 O’DONNELL, Pierce: 154-162  
MEADE, Burbridge: 432 O’NEIL, Sherry Elaine: 272  
  , Joanne Grace: 598   , Virginia: 688  
MILLER, Beatrice Garnet Gordon: 127 OSBORNE, Aldie: 630  
  , Danith L. Johnson: 701   , Barbara Jean: 410  
MILLS, Pamela Kay: 190   , Delbert: 748  
MILTON, Carolyn Sue: 173   , Dicie: 635  
  , Eva Lovette: 143   , James Wesley: 551  
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  , Linda Lou: 160 
  , Otis Lee: 408 
  , Ullie Sanford: 286 
  , Vickie Lynn: 455; Bk 12 
  , Willie Lee 
 
PARSLEY, Betty Joan: 424 
  , Debra Ann: 145 
  , Leonard: 667 
PAYNE, Pamela Jane: 298 
  , Robert Allen: 547 
PENIX, Billy Wayne: 312 
PEOPLES, Ora D.: 736 
PERRY, Louise Madge: 601 
PETERS, Barbara Ann: 545 
  , Gary Lee: 407 
  , Tracy Lynn: 
PLUMLEY, George Edwin: 115 
  , Jackson Lee: 123 
  , James Harold: 
  , Naomi Jean: 599 
  , Romey Lee: 689 
PORTER, Elenora: 577 
  , James, Jr.: 356 
POVICH, David: 247-252 
PRUITT, Charles Herbert: 274 
  , Johnny Fanklin: 177 
  , Phyllis Carol Johnston: 
  , Rita Kathileen: 165 
 
QUERY, J. Randolph III: 325, 326, 355- 
359,375-379, 410-414, 451-455, 485, 
486, 599, 600, 672-674, 729-731 
  , Randy: 482-484 
 
 
RAMSEY Edward Joseph: 215 
  , Henry: 692 
  , Kenneth Ray: 197 
  , Leola: 345 
  , Pamela Yvette Vineyard: 606 
  , Robert Lee: 320 
RIED, Robert J.: 609, 610, 614, 616 
ROBB, Charles S.: 277-295, 343-346, 348 
ROBINSON, Debra Kay Mays: 535 
  , Earl Lester: 243 
  , Edward George: 171 
  , Hubert William: 691 
  , Jerry Lee: 108 
  , Jimmy Alvin: 225 
  , Linda Kay: 66 
ROGERS, Estelle H.: 296-302, 305-313, 
316-324, 327-334, 337-342, 350- 
357, 360-368, 371-377, 380-388, 
391-398,400-407, 410-417, 429-435, 
438-444,447-453, 456-458, 460-470, 
472-479,482-489, 496-505, 508-519, 
522-528,531-536, 539a-541, 545- 
551, 554-559, 562-567, 574-582, 
587-591,595; 
Bk 18-22, 24-25, 27-28, 32-41 
  , Estelle R.: 595-598, 601- 
606,619-634, 637-638, 642, 644, 
684-698,702-710, 727-737, 766-68 
ROLLINS, Charles Frederick: Bk 84 
  , Margaret: 299 
  , Mary Elsie: 346 
  , Roosevelt: 563 
ROSSER, Kyle Edward: 230 
  , Martha Joetta: 255 
  , Virginia May: 567 
RUBIN, Richard H.: 13-18, 380-385, 387- 
389,391-395, 397, 399, 419-421, 
423-428,456-459, 516-521, 575-577, 
601, 603,606, 607, 642; 
Bk 1, 25, 27-29, 32-37,39-40 
  , Richard H. Jr.: 571-574 
RYAN, Alan: 296, 297; Bk 18, 19 
  , Allan A. Jr.: 1-3, 32-33, 42, 50- 
51,62-63, 117-122, 207-213, 266- 
274,419-426, 492-495; 
Bk 3, 7, 14, 30 
 
 
SANDERS, Michael Todd: 35 
  , Roy Lee: 301 
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SAMSOM, Herman: Bk 32 
  , Jeanette: 550 
SANSOM, Michael Edward: 582 
  , Rebo: 711 
  , Willis Lee: 411 
SCITES, Mary Lynn Hale: 60 
  , Vernon Dale: 486 
SHAW, Molly Bee: 357 
SILER, Harvey A.: 57-61, 72-73, 105- 
110,130-134, 165-173, 179-184, 
196-198,232-233, 247-249, 280-291, 
316-321,341-342, 346, 348, 366, 
367-370,415-418, 471, 477-479, 
492-500,527-530, 537-538, 542-544, 
596-598,624-625; 
Bk 23, 30 
SIMON, Gary R.: 266-276, 391-396, 398- 
399 
SIVERD, Robert J.: 296-304; Bk 18-21 
SLONE, Lula Sponaugle: 594 
  , Paul Douglas: 368 
SMITH, Brenda Kay: 133 
  , Edward Francis: 260 
  , Ellen Mae: 114 
  , Kelly Edward: 439 
  , Sheila Ann: 466 
SMOOT, Cathy Darlene: 172 
  , Nancy Kay: 434 
  , Otis: 168 
  , Ralph: 586 
  , Richard Joe: 509 
SOLOMON, Douglas Horace: 673 
  , Larry Douglas: 314 
  , Margaret Ann: 435 
SORRELL, Betty Sue: 475 
  , Earl: 693 
  , Michael Alex: 150 
  , Sheila Sue: 273 
  , Zona: 508 
SPEARS, Betty Louise: 595 
  , Christopher Lynn: 329 
  , Linda Kay: 443 
  , Richard Edward: 541 
  , Robin Lee: 330 
SPRY, Dianna Yvonne: 361 
STACY, Harold, Jr.: 501 
  , Ivalea Allen: 714 
  , James Ralph: 193 
  , Jerry Lee: 485 
  , Pamela Sue: 537 
  , Teresa Jane: 78 
STAKER, Zane Gray: Bk 3, 38 
STATEN, Margaret Francelia: 694 
STEELE, James Alexander: 343 
  , Janis Sylvia Motley: 155 
STEPP, Brenda Gay: 529 
  , Cathy May: 20 
  , James Glenn: 456 
  , Mable Irene: 189 
  , Randall Paul: 399 
  , Sammy David: 93 
  , Sharon Leigh Justice: 140 
STIDHAM, Kathy Ann: 84 
  , Robert Keith: 487 
STILTNER, Jackie Lee: 202 
STRATTON, Charles Donald: 632 
SUGG, Colleen Adkins: 148 
  , Iren: 690 
  , Tennis Jasper: 158 
 
TACKETT, Betty Frances: 559 
  , Charles Edward: 648 
  , Dallas Franklin: 478 
  , Delana Rose Bias: 449 
  , Louis Edward: 234 
  , Marian: 493 
  , Robert Eugene: 269 
  , Sharon Kay Vance: 42 
TERRY, Brenda: 141 
  , Demetris: 423 
  , Francina Lee: 370 
  , Mattie Deborah: 250 
  , Tony Stevenson: 431 
THOMAS, John V.: 12, 14-18, 24-31, 207- 
210,212-214, 266-276, 429-437, 
456-459,508-515, 578-584, 602, 
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604-605, 608,635-636, 639- 
641; Bk 3, 14-16, 25, 27-29, 
33-38, 41 
THOMPSON, Chloe Dutton: 460 
  , David Alan: 464 
  , Edwin Lee: 319 
  , Emma Lou: Bk 20-21 
  , Emma Lou Jude: 718 
  , Larry: 618 
  , Lynn: 70 
  , Steven Sherman: 205 
THURMAN, Stella: 680 
TOLER, Alfred Forest: 240 
  , Clara Lucille: 219; Bk 31 
  , Clarence Hulin: 546 
  , Roland Pierce: 539, 539a 
  , Teresa Diana: 265 
  , William Dean: 644 
TOMBLIN, Calvin Roy, Jr.: 245 
  , Deborah Sue Harvey: 83 
  , Dorothy: 331 
  , Judith Lynn: 180 
  , Racie: 476 
TRENT, Anett Hatfield: 553 
  , Johnnie Lee: 437 
  , Samantha Jane: 608 
TRIPLETT, Patricia Ann Ferrell: 52 
  , Ricky Dale: 183 
 
UMIN, Steven M.: 225-230 
URCONIS, Charles E.: 308, 762 
 
VANCE, Beth Ann: 576 
  , Clyde C., Sr.: 17 
  , Elizabeth Ann: 549 
  , Garnet Marie: 615 
  , Johnny Stuart: 318 
  , Kenneth Jesse: 548 
  , Leslie Gordon: 
  , Lora Jean: 264 
  , Ruby Jean: 102 
  , Sandra Faye: 200 
  , Sherman Gale: 152 
VINCELL, Carolyn Sue Lester: 759 
  , Jimmy Ray: 208 
  , Mae: 663 
 
WALLS, Jack: 459 
  , Terrell Lee: 174 
WALTON, M. Lauck: 39, 40, 760-763, 766- 
768, 774-774 
WARD, Rebecca: 297 
WATKINS, Robert P.: 215-222; Bk17 
WEBSTER, David: 645-647 
  , David M.: 611-612 
  , David N.: 1-11, 14-23, 34-36,39- 
44, 54-56, 66-71, 176-184,231-235, 
255-263, 286-294, 457,570-573, 585, 
586, 609-610,613-614, 648-655; 
Bk 2-3, 25, 27,33-34, 37-41 
WELLS, R. Michael: 225-230, 250-252, 
295, 332-336, 347, 349, 372, 373, 
374 
WHITAKER, Teresa Lynn : 333 
WHITE, Kathy Belcher: 438; Bk 13 
  , Lewis Edward: 657 
WILEY, Billy Gene: 156 
  , Carlos Sr.: 729 
  , Gelnna: 524 
  , Melvin Marion: 44 
  , Minnie Marie: 426 
  , Nancy Laverne: 186 
  , Roy Glen: 502 
  , Vanessa Dale: 86 
WILLARD, Billy Ray: 149 
WILLIAMS, Brenda Sue: 95 
  , Charles Ray: 101 
  , Deobrah Sue: 162 
  , Edison: 721 
  , James Burton: 528 
  , Kathy Lynn: 153 
  , Mavis Dayne: 590 
  , Ronnie Dale: 414 
  , Sharlene Mae: 129 
WILLIAMSON, Homer L. Sr.: 588 
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  , Homer Lee, Jr.: 292 
  , Opal: 430 
WILSON, Charles H.: 635, 636 
WINGFIELD, Nellie: 602 
WOLFE, Roger A.: 19-20, 34-38, 90-94, 
111-114, 120-124, 144-146, 185- 
187,236-241, 253-254, 202-294, 
405-409,443-446, 468-470, 503, 
531-534,552-553, 560-561, 585-589, 
622-623,644, 656-661, 678-683, 
722-723,732-737; Bk 2, 5, 6 
WOLFF, PAUL M.: 24-30 
WOOTEN, Mary Magdalene: 727 
WORKMAN, Betty Jean: 147 
  , Franklin, Jr.: 481 
  , Herbert Edgar: 532 
  , Homer  Patrick: 695 
  , Maude Elaine: 338 
  , Nancy Angeline: 740 
  , Raymond Lee: 473 
  , Rebecca Lynn: 91 
  , Renee: 327 
WRIGHT, Barbara Jean: 720 
  , Larry: 311 
  , Sandra Kay Caudill: 523 
